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La Catedral de Barcelona I'any 1877 i el 
medievalisme d'Achille Battistuzzi 
XAVIER BARRAL I ALTET 
El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva, entre les obres d'art que consti- 
tueixen el fons de pintura del segle XIX, un quadre titulat Interior de la catedral de 
Barcelona, de I'artista italia, instal.lat a Barcelona, Achille Battistuzzi, forqa desco- 
negut fins al moment present. Es tracta d'un oli sobre tela (1,80 x 1,35 m sense 
marc) que esta firmat i datat A. Battistuzzi. /Barcelona 1877 a I'angle inferior dret 
(fig. 1). Aquesta pintura, que havia estat exposada I'any 1888 a L'Exposició Uni- 
versal de Barcelona1, ingressa a la col.lecció del Museu el dia 11 d'abril de 1894 
com a donatiu de la vídua de I'artista, Carolina Ceschiotti2, tot i que anteriorment 
ja formava part dels fons del Museu en qualitat de diposit de I'esmentada senyo- 
la3. 
M. Ossorio y Bernard4 comenta que Battistuzzi, I'any 1877, va finalitzar una tela 
de grans dimensions que representava I'interior de la catedral de Barcelona des 
del fons del cor, la qual fou obsequi de diversos catalans al bisbe de Barcelona i 
després arquebisbe de Sevilla, Joaquim Lluch i Garriga. En realitat no sé si esta 
parlant de la pintura que ara estudio ja que, com he comentat, aquesta fou un 
donatiu de la vídua del pintor. No obstant, com informa el cataleg de I'exposició 
de 1891 5, hi ha un altre quadre de I'artista amb el mateix títol del qual en desco- 
neixem qualsevol altra informació; ni a la catedral de Barcelona, ni a la de Sevilla 
no es conserva cap obra amb aquestes característiques. 
l Exposición Universal de Barcelona. Catálogo General Oficial Barcelona. 1888, cat. núm. 
3638, p. 274. En aquest cataleg I'artista és anomenat Batisturzi. 
La tela és esmentada al Cataleg de pintura dels segles XIX i XX. Fons del Museu d'Art 
Modern, l. Barcelona, 1987, cat. núm. 152, p. 153, com adquirida a I'Exposició Universal 
de Barcelona de I'any 1888. Els arxius del Museu d'Art Modern donen aquesta data (1 894) 
més tardana d'ingrés. 
3Ja formant part de les instal4acions del Museu de Belles Arts, trobem I'obra exposada a la 
secció de pintura del Saló de la Reina Regent del Museu Municipal de Belles Arts segons 
el Catálogo de la primera Exposición General de Bellas Artes. Barcelona, 1891, cat. núm. 
4, p. 392. 
OSSORlO Y BERNARD, M. Galeria Biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Ma- 
drid, 1975, p. 72. 
5Cit. supra, n. 3, cat. núm. 651, p. 206. 
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Fig. 1 .  A. Battistuui, Interior de la catedral de Barcelo- 
na, 1877 (MNAC). 
Actualment forma part del fons de la reserva de pintura del segle XIX, conservat 
a les instal.lacions del Museu d'Art Modern a I'antic Arsenal de la Ciutadella, on hi 
consta amb el número d'inventari 10485. La seva historia segueix I'agitada trajec- 
toria que ha caracteritzat les col.leccions de la institució fins arribar al seu empla- 
cament definitiu. Així doncs, d'enca del seu ingrés, forma part de I'exposició del 
Palau de Belles Arts essent esmentat al cataleg del Museu de Belles Arts de I'any 
1 9066. Amb anterioritat , pero, la primera notícia documental que en tenim ens la 
facilita el cataleg de I'Exposició Universal de Barcelona del 1888', on la tela es 
presenta sota el títol Catedral de Barcelona; pero ja I'any 1891 és coneguda com 
Interior de la Catedral de Barcelona. A partir del seu ingrés, es trasllada, el 191 5, 
juntament amb el fons del Museu, al recinte de I'antic Arsenal de la Ciutadella 
6CatAlogo del Museo de Bellas Artes de Barcelona. Barcelona, 1906, cat. núm. 39, p. 23. 
Segons aquest cathleg, la tela procedeix de I'Exposició Universal de 1888 i fou adquirida 
abans de la creació del Museu. Amb tot, ja hem esmentat a la nota 2 que, segons I'amiu 
del Museu d'Art Modern, la pintura fou una donació de la vídua de I'artista. 
'Cit. supra, n. 1. 
BCit. supra, n. 3. 
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d'on com a resultat de I'ampliació del fons d'Art romanic deguda a la incorporació 
de les pintures murals passa, de nou, al Palau de Belles Arts com a part integrant 
del fons de pintura dels segles XIX i XX, consignant-se al cataleg del 19269. Els 
anys 1930-1 931 s'ubica a I'edifici del Palau Nacional de Montjuic on romangué 
fins als anys de la Guerra Civil per a instal4ar-se, finalitzat el conflicte beldic, a 
I'edifici de la Ciutadella. 
El seu estat de conservació no és dolent, tot i que es detecta un vernís aplicat 
desigualment i esgrogueit que, en principi, podria confondre's amb els tons 
marronosos i I'atmosfera grogosa utilitzats pel pintor a I'hora del tractament d'un 
interior d'església. D'altra banda, a la part superior esquerra no hi ha gairebé 
vernís, mentre que destaquen d'altres zones amb un excés de brillantor. Aquest 
darrer factor ha estat producte d'una neteja desigual i del fet que sobre restes del 
vell vernís esgrogueit se n'ha aplicat un altre. 
A primer cop d'ull s'observa que I'obra presenta petits punts de reintegració, pero 
cal destacar un afegit il.lusionista ubicat al marge esquerre de la part baixa se- 
gons s'ho mira I'espectador, que es correspon al revers amb un gran pedac. Pos- 
siblement es tracti d'una ruptura horitzontal de la tela, aproximadament d'un pam 
de grandaria. 
En observar la cara posterior de la tela més atentament s'aprecia que I'obra ha 
estat intervinguda, com a mínim, en dues ocasions diferents. Una, de més antiga, 
correspondria al desperfecte suara esmentat, que es tradueix en un gran pedac 
de forma quadrada amb tela de trama molt fina. En la següent operació, s'hauria 
superposat a aquest afegit un altre de més petit, de tela de Ili i trama més gruixu- 
da. A aquest mateix moment en correspondrien dos de petits, un a I'angle superi- 
or dret i I'altre a I'angle inferior esquerre. A I'anvers, els llocs on hi ha els pedacos 
coincideixen amb les zones reintegrades. 
L'adhesió de la pel.lícula pictorica és bona, si bé s'observa alguna petita perdua 
puntual de pintura a la zona esquerra de la part baixa. Cal esmentar igualment 
una minúscula ruptura de la tela a la zona superior esquerra possiblement produ- 
ida per un cop, que afecta la representació d'una arcada. 
Battistuzzi: un pintor italia instal-lat a Barcelona 
No és facil fer un estudi biografic d'un personatge com el que ens ocupa en aquest 
treball, ja que les escasses referencies bibliografiques i documentals ens el mos- 
tren com un artista encara forca desconegut i mai investigat de manera monogra- 
ficaqO. 
Catálogo del Museo de Arte Contemporáneo. Barcelona, 1926, cat. núm. 48, p. 66. 
lo A tal1 d'exemple, A. Elías de Molins al seu Diccionario Biográfico y Bibliográfico de escri- 
tores y artistas catalanes del seglo XIX, l .  Barcelona, 1889, no esmenta el seu nom. 
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Achille Battistuzzi fou un pintor vuitcentista nascut a Triestel1, aleshores ciutat 
austríaca, en data, ara per ara, desconeguda, i que morí a Barcelona I'any 1891. 
Amb anterioritat al 1860 s'instal.la definitivament a Catalunya fins que li arriba la 
mort12. A vegades s'ha relacionat la seva arribada a Barcelona amb I'atracció 
generada per la importancia de les representacions escenografiques que, passa- 
da la segona meitat del segle XIX, es desenvoluparen a distintes ciutats catala- 
nes i motivaren que artistes italians i francesos vinguessin a les nostres terres13. 
La seva trajectoria artística s'enriqueix amb la practica de diverses tecniques pic- 
toriques com I'oli, I'aquarel.la, I'aiguada i el dibuix. A més de I'escenografia, el 
pintor destaca en les panoramiques urbanes que abracen tant vistes arquitectoni- 
ques com de paisatges. 
L'interes per I'escenografia i la perspectiva sembla que foren uns valors 
essencials perque I'any 1877 fundés a Barcelona una escola de perspectiva, 
aquarelsla i aiguatinta de la qual sorgí la segona generació d'escenografs14. 
Avui en dia, I'artista és conegut sobretot pel domini de la tecnica i el tractament 
dels paisatges urbans, marcat per I'objectivitat, la precisió, el detallisme i el bon 
ús de la perspectiva que els converteix en magnífics documents de I'epoca. 
Per tal d'entendre els orígens de Battistuzzi, la seva formació neoclassica i la 
seducció que exercí en el1 el Romanticisme, és important un oli sobre fusta de 
petites dimensions, actualment al mercat barcelones, que representa una vista 
dels afores de Tarragona amb un excel4ent primer pla de I'arc de Bera. Aquesla 
obra porta la data del 1860 i ens documenta, d'una banda, I'autor ja a Catalunya 
aquest any i, de I'altra, el pintor que representa aleshores temes paisatgístics 
enriquits amb monuments de I'Antiguitat d'arrel classica, sorgits d'una formació 
tradicional (fig. 2). 
A més a més, sembla inqüestionable la presencia en I'obra de Battistuzzi d'una 
herencia italiana, explicable pels seus orígens venecians i que es concreta en els 
paisatges urbans o vedute que, a través del rigor arquitectonic, minuciositat i 
objectivisme de Canaletto (1 697-1 768) i del seu seguidor F. Guardi (1 71 2-1 793), 
l 1  Al Catálogo de la Exposición de objetos de arte celebrada por la Academia de Bellas 
Artes. Barcelona, 1866, p. 6, es remarca que el pintor és natural de Trieste (Austria). 
'2 Fins ara no es coneixia activitat d'aquest pintor anterior al 1865: FONTBONA, F. Del 
Neoclassicisme a la Restauració. 1808- 1888, a MIRALLES, F. (ed.). Historia de I'Art Catala, 
VI. Barcelona, 1983, p. 128; FONTBONA, F. Elpaisatgisme a Catalunya. Barcelona, 1979, 
p. 45; La col~lecció Raimon Casellas. Dibukos i gravats del Barroc al Modernisme del 
Museu Nacional d'Art de Catalunya . Barcelona, Palau Naciona1,I 992, p.165 (cat. exp.). 
í 3  FOLCH I TORRES, J. (ed.). L'Artcatala, II. Barcelona, 1958, p. 405. 
l4 OSSORlO Y BERNARD, cit. supra, n. 4; RAFOLS, J.F. Diccionario Biográfico deArtistas 
de Catalunya. Desde la época romana hasta nuestros dias, l. Barcelona, 1951, p. 101 ; 
GARRUT, J. M. Dossiglos depintura cataluna (XIXyXX). Madrid, 1974, p. 81; BRAVO, l. 
L'escenografia catalana. Barcelona, 1986; La col~lecció Raimon ... cit. supra, n. 12, p.165. 
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Fig. 2. A. Battistuui, Vista dels afores de Tarragona. L'arc de Be&, 1860. (Col.lecció privada). 
inspiren les seves pintures, entre les quals no manquen les propies vistes de 
Venecia15. 
La primera exposició catalana en que hi ha constancia de la participació de 
Battistuui 4s la de Belles Arts que fou organitzada per IIAcad&mia als salons de 
la Llotja, I'any 1866. En ella, I'artista presenta tres interiors que foren molt 
elogiats,Wsta interior del claustro de la catedral de Barcelona (cat. núm. 37), Inte- 
rior de la catedral de Barcelona (cat. núm. 38) i Vista interior d'un riu a la ciutat de 
Venecia (cat. núm. 39)16. 
A la mostra celebrada a Barcelona I'any 1868, Battistuui hi va concórrer amb la 
pintura titulada Facana de Santa Anna17 A I'Exposició General catalana de 1871, 
hi figuraven quatre aiguades de I'artista que representaven vistes, un estudi de 
l 5  BINION, A. Antonio and Francesco Guardi: Their M e  and Milieu. Nova York-Londres, 
1 976; CORBOZ, A. Canaletto. Una Venezia imaginaria. Mila, 1 985; GUARDI. Metamorfosi 
dell'imagine. Venecia, 1987; BAETJER, K; LINKS, J. G. Canaletto. Nova York, 1989; 
CONSTABLE, W. G. Canaletto. Oxford, 1989 (segona edici6 revisada per J. G. Links). 
l 8  Catálogo de la Exposiciión de Bellas Artes celebrada por la Academia de Bellas Artes de 
Barcelona. Barcelona, 1866, p. 6; OSSORlO Y BERNARD, cit. supra, n. 4; F. Mares Deulovol 
a Dos siglos de ensetianza artística en el principado (Barcelona, 1 964, p. 21 8-21 9) matisa 
que tot just finalitzada I'exposici6 de 1866, I'Acadbmia destina 30.000 rals per I'adquisició 
d'algunes d'aquestes obres perque figuressin al museu; entre elles hi hauria la de Battistuui. 
Aquest no accepta I'oferta de I'Academia. Com assenyala Mares finalment .La Junta esti- 
m6 necesario adquirir al precio señalado en el cathlogo las obras de Amat i Torrent pero no 
la de Battistuui, por tener ya oferta de compra.. 
l7 Al Catálogo de la Exposiciión de objetos de arte (Barcelona, 1868, p. 4), Battistuui ja 
figura com plenament establert a la ciutat de Barcelona residint al carrer Casanova, 13, 
primer pis, fet que destaquem ates que dos anys abans figura simplement com a natural 
de Trieste. 
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Poblet i deu estudis més, a Ilapis, d'aquesta tematicale. Precisament podem sa- 
ber pels dibuixos conservats al Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacio- 
nal d'Art de Catalunya que, I'any 1870, Battistuzzi era a Poblet on realitza esbos- 
sos de la bodega del monestir. L'any 1872 participa al certamen organitzat per la 
Sociedad para exposiciones de Bellas Artes amb dues obres: una Vista de MontjuiC 
i les drassanes, i, de nou, la tematica arquitectonica del Claustre de la catedral de 
BarcelonaIg. Cany següent, 1873, torna a apareixer a la mostra arnb un paisatge 
i arnb la catedral de Barcelona (La catedral, el dia de Corpus)z0. Battistuzzi va 
concórrer el 1876 a dues exposicions: una fou la celebrada per la Sociedad 
Económica Barcelonesa de Amigos de País de Barcelona i, I'altra, per la Sociedad 
de Bellas Artes de Madrid. En la primera presenta un fragment de Santa Maria del 
Marz1. En la de Madrid una vista panoramica de Barcelona des de MontjuicZz. Fins 
I'any 1885 no tornem a trobar referencies de la seva participació a un certamen. 
Aquesta vegada es tracta de la primera exposició celebrada pel centre d'aquarele- 
listes de Barcelona, on el pintor contribuí arnb una pintura a I'oli que representa el 
palau dels ducs de Venecia i arnb un dibuix que duu el títol Tipo andaluz z3. 
L'artista intervingué a I'Exposició Universal de Barcelona de I'any 1888 arnb dos 
quadres a I'oli, Catedral de Barcelona i Catedral de PalenciaZ4. Al cataleg de la 
Primera Exposició de Belles Arts de I'any 1891, Battistuzzi -del qual es precisa 
que ja és mort- queda reflectit arnb dos quadres de I'interior de la catedral de 
Barcelona i el conegut Pla de la BoqueriaZ5. 
El Museu de Belles Arts posseia I'any 1906 dos olis que corresponen al Pla de la 
Boqueria i a un Interior de la catedral de Barcelonaz6. L'any 1926, al cataleg del 
Museu d'Art contemporani instal.lat al Palau de Belles Arts, hi surten esmentades 
les dues obres citades anteriorment i un altre oli titulat Vista panoramica de 
Barcelonaz7. En la guia del Museu d'Art modern del 1953 ja es destaca la impor- 
tancia de I'obra anornenada el Pla de la Boqueriaz8. 
18Al cataleg corresponent es qualifica I'aportació de Battistuzzi com a excepcional: ((verda- 
deras obras de arte que imitan los mas bellos cromos que se obtienen en el extrangero (...) 
pone de manifiesto la inteligencia de dicho expositor>, (URGELLES DE TOVAR, A. Exposi- 
ción General Catalana de 1871. Barcelona, 1871, p.18. 
l9 Catálogo de la exposición de objetos de arte. Barcelona, 1 872, p. 4. 
1 
20 Catálogo de la exposición de objetos de arte. Barcelona, 1873, p. 5. 
2 í  Obras en pintura y escultura. Barcelona, 1876, p. 9. 
22 OSSORlO Y BERNARD, cit. supra, n. 4. 
23 Catálogo general ilustrado de la primera exposición de acuarelas, dibujos, pinturas al 
óleo y esculturas. Barcelona, 1885, p. 87. 
24 Cit. supra, n. 1, p. 274. 
25 Cit. supra, n. 3. En aquest cataleg hi ha dos quadres de Battistuzzi arnb el títol (<Interior 
de la catedral de Barcelona,,. En un (cat. núm. 651, p. 206) s'especifica que és propietat 
de la vídua de I'autor i les seves dimensions, 2,02 x 1,58 m; en I'altre (cat. núm. 4, p. 392) 
no consta el propietari i mesura 1,79 x 1,34 m. La pintura a oli objecte d'aquest estudi s'ha 
identificat amb el darrer dels quadres. 
26 Cit. supra, n. 6, p. 23. 
27 Cit. supra, n. 9, p. 66. 
28 Guía del Museo de Arte Moderno. Barcelona, 1953, p.8. 
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Fig. 3. A. Battistuui, Pla de la Boqueria, 1873 Fig. 4 .  A. Battistuui, Claustre de Poblet 
(M NAC) . (MNACIGabinet de Dibuixos i Gravats). 
El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva, a rnés del quadre aquí estudiat, 
dos altres olis sobre tela: el celebre (fig. 3) Pla de la Boqueria, de I'any 1873 
(MNACIMAM 10486) i Vista panoramica de Barcelona, no datat (MANCIMAM 
1 0487)29. El Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
conserva divuit dibuixos fets amb Ilapis plorn, llapis i aquarelda, i llapis i aiguada 
que representen diversos temes, que van des de la decoració de sostres i plafons 
rnurals fins a paisatges, corn el Paisatge dels Alps, o vistes urbanes, corn el Pla 
de la Boqueria, o places arnb rnonurnents, passant per diversos aspectes arqui- 
tectonics corn poriics d'un temple, ruines, interiors, o el claustre (fig. 4) i la bode- 
ga del rnonestir de Santa Maria de Poblet30. 
29 Cit. supra, n. 2, cat. núm. 151, 153, p. 153, 154, respectivament. 
30 La serie de Poblet la integren dos dibuixos del claustre del cenobi (Avantclaustre, MNACI 
GDG 787- D i Claustre MNACIGDG 788-D) i dos dibuixos de la bodega (MNACIGDG 786- 
D, datat I'any 1870 i MNACIGDG 789-D). La resta de dibuixos conservada en el Gabinet la 
integren: El pla de la Boqueria (1 860-1 870) (MNACIGDG 776-D); lnterior de temple egipci 
(MNACIGDG 777-D); Estudi de paisatge, detall (MNACIGDG 778-D); Interior d'un edifici 
gbtic (MNACIGDG 779-D); Playa monumental (MNACIGDG 780-D); Portics d'un temple 
(MNACIGDG 781-D); Projecte de decoració de sostre (MNACIGDG 782-0); Paisatge 
(MNACIGDG 783-D); Ruines d'un temple gbtic (MNACIGDG 784-0); Paisatge dels Alps 
(MNACIGDG 785-D); lnterior de construcció gbtica (MNACIGDG 790-D); Projectes de 
decoració (MANCIGDG 791, 792,793-D). 
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El Museu dlHistoria de la Ciutat de Barcelona conserva nou obres de Battistuzzi, 
que mostren igualment els diferents vessants i tematiques d'aquest pintor italia 
resident a Barcelona: interiors monumentals, vistes i panoramiques urbanes, arnb 
especial incidencia per al patrimoni3'. 
A I'Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona s'hi troben dos olis sobre tela i cinc 
aquarel-les d'Achille Battistuzzi, en algunes de les quals el pintor repren de nou la 
geografia urbana de I ' e p o ~ a ~ ~ .  
El Museu Marítim de Barcelona allotja entre els seus fons I'oli titulat Vista de les 
Reials Drassanes de Barcelona i de la Muntanya de MontjuiC, obra de I'any 1 82733. 
CArxiu Fotografic de Museus custodia un important nombre de fotografies d'obres 
executades per Battistuzzi. La major part es corresponen arnb la peca original 
conservada en distintes institucions de Barcelona, que ja hem anat assenyalant 
en cada apartat. Malgrat tot, entre el seu material grafic, hi ha tres reproduccions 
que, ara per ara, en aquesta fase dels estudis, no hem pogut localitzar. Es tracta 
dels quadres Santa Maria de la Salute (clixé S-1 0402A), El Parc de la Ciutadella, 
aquest datat I'any 1889 (clixé S-1 1561) i Pedralbes (clixé S-1 1560). 
Aquest breu resum d'algunes dades de la vida d'aquest pintor del segle passat 
tan poc conegut, s'hauran d'ampliar un dia arnb un estudi monografic. En el mo- 
ment present, només volia emmarcar una mica la vida de I'autor i I'obra objecte 
d'aquest a r t i ~ l e ~ ~ .  
31 En concret, les nou obres del pintor al Museu d'Historia de la ciutat són: Interior de la nau 
i trascor de la Catedral de Barcelona, des del creuer, 1866, aiguatinta sobre paper, 70,7 x 
25,8 cm, núm. inv. 478; Trascor de la Catedral de Barcelona, 1879, tinta i aiguatinta sobre 
paper, 57 x 45,5 cm, núm. inv. 480; Les Drassanes, muralla de mar i Montjuic, 1871, oli 
sobre tela, 1,85 x 1 ,O4 m (amb marc), núm. inv. 870; Porta dels socors de Barcelona de la 
Ciutadella, no datat, oli sobre tela, 30 x 31 cm (amb marc), núm. inv. 1052; Les Drassanes, 
muralla de mar Montjuic, 1870, oli sobre tela, 40 x 27 cm (amb marc), núm. inv. 1053; Vista 
de Barcelona des de Montjuic, 1870, oli sobre tela, 28 x 40 cm (amb marc), núm. inv. 1054; 
El Pla de la Boqueria vers 1870, 1870, oli sobre tela, 53 x 44 cm (amb marc), núm. inv. 
1055; La playa nova, 1874, oli sobre cartró, 36,2 x 27,7 cm, núm. inv. 11 51; Vista de 
I'interior de la nau i el cor de la Catedral de Barcelona, des del creuer, 1866, oli sobre 
cartró, 55 x 43 cm (amb marc), núm. inv. 7665. 
3' Les obres són: Marina, 1887, oli sobre tela, 31,5 x 66 cm (amb marc), núm. inv. M.182; 
Part de la muralla de Mar, les Drassanes i Montjuic al fons, 1889, oli sobre tela , 27 x 60,5 
cm (amb marc), núm. inv. M.181; Vista de Sarria, 18 ... (la resta de la data és tapada pel 
marc), aquarelda, 1 ,O2 x 1,63 m (amb marc), núm. inv. M.162; Entrada i escala d'una casa 
antiga, 1865, aquarel.la, 0,945 x 0,89 m (amb marc), núm. inv. M.160; Edifici arnb porta 
adovellada, casa on va néixer Clavé, 1868, aquarelda, 0'96 x 0,905 m (amb marc), núm. 
inv. M.104; Edifici Playa Medinaceli, al costat del monument de Marquet, 1870, aquarelda, 
1 ,O3 x 1,59 m (amb marc), núm. inv. M.103; El banc de Barcelona al final de la Rambla, 
1866, aquarelda, 0,90 x 0,96 m (amb marc), núm. inv. M.102. 
33 J. M. Martínez-Hidalgo, El Museu Marítim de Barcelona, Barcelona 1984, p. 108. 
34 Un reflex més del desconeixement de I'artista el constitueixen obres com la de Y. de 
L'interior de la catedral de Barcelona el 1877 
La pintura de Battistuzzi Interior de la catedral de Barcelona (fig. 1 ) és un quadre 
de bones dimensions. Aquest fet, que d'entrada sembla no tenir una especial 
significació, permet a I'espectador que el contempla enfrontar-se a una magnífica 
quantitat d'informació oferta per la precisió de la tecnica detallista del pintor i que, 
juntament amb la,paleta utilitzada, fa que I'obra se'ns transformi, gairebé, en una 
reproducció o document fotografic de I'aspecte que presentava I'interior de la 
catedral de Barcelona a les darreries dels anys setanta del segle passat. 
Cobra de I'artista italia mostra una panoramica parcial de I'interior de la seu, cen- 
trada en la nau principal de la basílica. Aquesta visió segmentada es concreta en 
la perspectiva que ofereix la nau central des de I'interior del cor fins a la capcalera 
de la catedral tot i que, en el seu recorregut, inclou certs aspectes de la nau de 
I'Evangeli i de la girola. Ates el punt de fuga desenvolupat, Battistuzzi deuria estar 
situat, ben bé, a I'extrem inferior, a la dreta del quadre dins del cor. 
Els elements que integren el conjunt de la reproducció pictorica, arquitectonics, 
de mobiliari i d'ornamentació, estan presos des d'un punt de vista situat a I'alqada 
de I'ull huma, fet que accentua d'una manera clara el sentit de realitat que pretén 
aconseguir I'autor. Així, només d'entrada, allo que impressiona notablement és la 
magnificencia de I'arquitectura que, seguint les pautes de I'art gotic, es mostra 
esplendorosa i ferma en la seva verticalitat. Els pilars són de grans proporcions i 
fasciculats, car estan configurats per feixos de motllures que recullen les nerva- 
dures dels arcs ogivals de la volta, que així es perllonguen fins al terra. Aquests 
pilars comparteixen amb els murs exteriors el pes de la coberta, feta amb volta de 
creueria i compartimentada en diversos trams marcats per arcs que articulen, 
entre ells, un espai geometric de tipus quadrangular. Al centre de cada tram, una 
clau de volta, envoltada per motius decoratius pintats de caire vegetal i abstracte, 
remata el creuament dels nervis. Les tres claus representades al.ludeixen als 
temes de la Verge de la Misericordia, a Santa Eulalia i a la Crucifixió. Encara que 
el treball escultoric que les constitueix no es pot apreciar amb perfecció, la pintura 
esbossa determinats perfils que deixen entreveure la imatge més propera a I'es- 
pectador, la Verge de la Misericordia. 
Una galeria de petites arqueries apuntades, rematades per un guardapols i per 
una motllura lobulada a la part baixa, recorre el perímetre de la nau, per la part 
superior, sense deixar passar la Ilum. Aquesta, en canvi, es filtra a I'interior de 
I'edifici a través deis vitralls decoratius que tanquen els finestrals. A la reproduc- 
ció pictorica es fan ben evidents les tres grans vidrieres de I'absis, les rosasses 
de la conca absidal i part de les de la nau. Amb tot, la quantitat de llum existent a 
Salvador, Sabor y pintura. Estampas y pintores de la Barcelona ochocentisfa. Barcelona, 
1943, on malgrat la seva tematica, no figura cap reproducció ni dades de I'autor estudiat. 
Vegeu, en canvi, les obres reproduides per C. Soldevila, Barcelona vista pels seus artistes, 
Barcelona, 1957, p. 27, 68, 144 i 177. 
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I'interior de I'edifici i la intensitat de colorit que reben alguns punts posen de ma- 
nifest I'existencia d'altres vidrieres als murs laterals. 
Les vidrieres de I'absis són tres grans obertures de secció vertical i perfil apuntat. 
En elles, I'interior esta dividit en carrers quadriculats -se'n veuen tres en la central 
i dos en les laterals- que acaben arnb traceries i calats propiament gotics. El 
finestral central esta ocupat per emblemes heraldics i per la imatge d'un sant sota 
dosseret, mentre que, a banda i banda, apareixen motius decoratius de tipus 
geometric, com els existents a les vidrieres que el flanquegen. La pintura reflec- 
teix arnb naturalitat el viu color dels vitralls i el plasma en tonalitats intenses dins 
la gamma del vermell, blau i groc. 
Els rosetons de la galeria superior mostren distints motius geometrics que s'il- 
lustren arnb els colors abans esmentats. El central té al bell mig una creu groga 
de bracos equidistants representada sobre fons vermell. El dibuix executat desta- 
ca des de les roses laterals per la claredat i el colorit, enfront les tonalitats blavo- 
ses i vermelles d'aquelles. 
Dins I'estudi arquitectonic també és interessant destacar I'especificitat del tracta- 
ment que han rebut els carreus, car el naturalisme que denoten és tan gran que, 
practicament, podem notar la fredor de la pedra i la polsina superficial acumulada 
en el transcurs dels anys. 
Si ens introduim en els ambits interns del recinte, a primer terme, la pintura del 
mestre italia ens ofereix una magnífica descripció del cor de la catedral. Amb molt 
detall i precisió objectiva, I'artista descriu tots els elements que el configuren. 
Destaca, a banda i banda, la doble filera de cadires posades a distint nivell, en les 
quals observem detalls dels calats que configuren el suport del passama. La file- 
ra superior posseeix un ampli respatller, rematat per dosseres arnb elegants pina- 
cles punxeguts, que s'ornamenta arnb blasons. La celebració de la XIX reunió del 
capítol de I'orde del Toisó d'Or, convocada a Barcelona per I'emperador Carles V, 
fou el motiu desencadenant per a que es pintés I'heraldica de les personalitats 
concorrents, tot deixant constancia de I'esdeveniment. El ric joc de formes dibui- 
xades i la intensitat del color -amb tons blaus, vermells i daurats sobre un fons 
verd- creen un ritme viu. 
Els dosserets del cadiram superior tenen cada un d'ells gairebé individualitat pro- 
pia, ates el grau de minuciositat que se'ls hi ha dedicat. Són de base quadrangu- 
lar, plens de traceries calades dins un emmarcament triangular, arnb esvelts pina- 
cles de nombroses columnetes i elements decoratius arquitectonics i ornamen- 
tals que fan que el conjunt sigui tractat com una obra de filigrana. 
A I'extrem del cor proper a la zona del transsepte hi ha dues peces d'extraordina- 
ria bellesa escultorica: el púlpit, a I'esquerra, i la cadira episcopal, a la dreta. Es 
tracta de dues bellíssimes obres d'escultura gotica sempre elogiades per tots 
aquells que les han contemplades. El fet que la catedra s'ubiqui en un extrem del 
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cor, a la banda de I'Epístola, és forca inusual, ja que aquests sitials solien estar a 1 
un lloc central presidint la reunió35. 
A I'espai interior que queda delimitat pel cor destaquen diverses peces de mobi- 
liari litúrgic. Entre elles esmentem la presencia d'un gran moble per a sostenir 
missals i cantorals, ubicat gairebé al centre. Consisteix en un cos inferior, rectan- 
gular, i una plataforma superior, hexagonal, a la part central de la qual s'enfila una 
creu. El pinzell del pintor ens ha perfilat tres distintius de les cobertes dels Ilibres, 
dels textos arnb les cintes indicatives del punt on es troba la lectura i fins i tot, al 
cantoral obert, podem apreciar un himne de Iloanca al pontífex i als doctors de 
I'església. En definitiva, per I'aspecte que ofereixen sembla com si acabessin de 
ser utilitzats. A més d'aquest moble principal, assenyalem I'existencia de diversos 
faristols de peu repartits entre el cadiram i la zona central. 
Forma part de tot aquest mobiliari una catifa que, arnb dibuixos florals i alegres 
colors, cobreix una petita part de les lloses de pedra del paviment. Finalment, una 
reixa motllurada, de poca alcada i poms decoratius a les puntes, tanca el cor per 
la part propera a la capcalera, a I'hora que indica I'accés a la zona del presbiteri. 
Aquest espai de celebració i consagració litúrgica es troba tancat per un enreixat 
arnb portes decorades arnb motllures plenes de motius decoratius vegetals i un 
acabat que recorda el d'un arc conopial. El recinte clos esta ocupat per I'altar i 
presidit pel retaule major. 
El retaule de la catedral és una magnífica peca escultorica de proporcions consi- 
derables, que segueix la tipologia arquitectonica. Constitueix una mostra més, 
encantadora, del perfeccionament tecnic al qual va arribar I'artista, car podem 
observar detalls dels carrers que el formen arnb els corresponents remats de 
pinacles i traceria, la presencia del sagrari central coronat per una creu i la de 
I'escut que s'evidencia a I'extrem de la predela, a la banda de I'Epístola, i que 
correspon a I'heraldica del bisbe Joan Dimas L ~ r i s ~ ~ ,  tot tractat arnb veritable 
individualitat. 
35 Diversos són els estudis que al.ludeixen a la importancia artística d'aquest conjunt 
escultoric; entre ells assenyalem el treball de M. R. Terés i Tomas, Pere Ca Anglada, 
Introducció de I'estil internacional en I'escultura catalana. Barcelona, 1987 (Artestudi, 3). 
D'altra banda, una descripció de I'epoca ja narra les grandeses d'aquest monument: 
TÁMARO, E. "Nostres gravats", a La Il~lustració catalana, 111, 57, 15 de febrer de 1882, p. 
51, diu: "Descriure detalladament las maravellas del chor quals dosserets, cadires y trona, 
foren esculpits pels alemanys Loquer y Frederich, y per Matias Bonafé, seria tasca per 
demés llarga en aquest Iloch; mes sí pot assegurarse, que la diversitat de sos calats, puix 
no hi ha dos d'iguals, la valentia del dibuix y la perfecta execució de la talla, fan aquests 
dosserets incomparables, y no superats per los de metal1 de la capella d'Enric Vlll á Windsor, 
per lo de la trona de la Catedral de Strasbourg y altres de universal fama". 
36 Vegeu referencies sobre el retaule a: DURAN I SANPERE, A. Barcelona ila seva historia. 
La formació d'una gran ciutat. Barcelona, 1952; BASSEGODA NONELL, A. La Catedralde 
Barcelona. Su restauración. 1968- 1972. Barcelona, 1 973. 
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L'altar major, enlairat del nivel1 del paviment general per uns graons, reposa da- 
munt la cripta de la Seu a la qual s'accedeix a través de I'escalinata que existeix 
davant el cor. Damunt I'ara s'observen quatre canelobres motllurats i diverses 
sacres que possiblement responguin a un resso de la moda barroca. Així mateix, 
els dos canelobres de peu ubicats davant I'altar, a banda i banda, evidencien el 
gust per aquest estil. La il-luminació de la zona, a rnés de la natural que penetra a 
través de les vidrieres, es fa mitjanqant cornes de llum o aranyes elaborades amb ' 
diverses peces de metal1 que, en conjunt, recorden els motius propis de I'arqui- 
tectura gotica. 
Dins tot aquest recinte arquitectonic que ens ofereix I'obra de Battistuzzi no po- 
dem deixar de destacar la importancia de la lluminositat interior de I'edifici. La 
penetració de la llum a través dels vitralls genera una serie de contrastos que 
estableix zones de claror i de foscor. Sembla com si realment I'autor ens hagués 
volgut assenyalar un camí des dels peus del cor fins a I'altar, aturant-se en punts 
concrets, que han estat remarcats per la intensitat lumínica: els missals del cor, 
I'entrada a la cripta i I'altar major. Així mateix, hem de remarcar els raigs de llum 
que, penetrant per les vidrieres, es projecten en I'espai i xoquen amb els pilars i 
els dosserets del cadiram del cor, tot deixant I'empremta dels colors utilitzats en 
la decoració i el muntatge de les vidrieres. 
La distribució de la llum interior ha confeccionat una atmosfera acollidora, pero 
plena de misteri religiós, en la qual predominen les tonalitats terroses i blavoses. 
Actualment pocs elements han variat respecte de la situació anterior. De fet, les 
modificacions ocasionades han estat fruit rnés de la necessitat i I'adaptació a 
nous temps que no pas, potser, d'una intenció de canvi i renovació gratuita. Amb 
tot, gravats de I'any 188837 ja indiquen algunes transformacions. Així, I'enreixat 
que separa el cor del presbiteri ara és tancat i el faristol central rnés aviat és un 
moble hexagonal amb una creu enlairada a la zona central. 
Respecte la situació actual, la innovació rnés evident, sens dubte, ha estat feta al 
sistema dlil.luminació del cor. Avui hi ha un enllumenat general, a base de focus 
penjats de les voltes, i un altre que consisteix a col.locar petits llumets a la filera 
superior de les cadires, cada dos o tres seients. D'altra banda, els faristols que 
sostenen els llibres no es corresponen amb els que mostra la pintura de Battistuzzi; 
s'ha col.locat un petit orgue modern i diverses fileres de bancs orientades vers 
I'altar. Cany 191338, s'hi instal4a un enllumenat general fet amb unes corones de 
Ilum, diferents a les del presbiteri, pero molt similars, sinó iguals, a les que ara es 
troben a les naus laterals. En relació a aquest aspecte dels punts de llum de 
I'interior del cor faig notar que, malgrat que la pintura de Battistuzzi no mostri cap 
37~lbum fototípic de la catedral de Barcelona. Barcelona, 1888, p. 35. 
38 Barcelona Artística e industrial. Lujoso álbum de fotografías común resumen historico de 
la ciudad subvencionado por la Sociedad de atracción de forasteros. Barcelona, 191 3. 
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tipus de llum artificial, un dibuix de Lluís Rigalt reprodui't a España. Obra pintoresca 
(1 842) que plasma I'interior del cor vist des de la capqalera, presenta quatre aranyes 
penjades del sostre d'identica tipologia a les ubicades al recinte de I'altar. 
El presbiteri ha sofert moltes alteracions respecte de la imatge que en tenim de 
I'any 1877. L'enreixat que I'ai'llava de la resta de I'edifici ja no hi es i el que envol- 
tava la cripta ha variat les formes compositives. Pero, sens dubte, el canvi mes 
notable i fonamental ha estat la substitució del retaule original. Cany 1970, aquest 
va ser netejat i restaurat i es va col.locar a un nou empla~ament: I'esglesia de 
Sant Jaume, on fou beneit I'any següent. En aquell moment tambe es va canviar 
I'altar, ara constitui't per I'antiga mesa de marbre blanc, recolzada damunt dos 
grans capitells corintis fets de marbre de Carrara, procedents de I'antiga basílica 
paleocristiana de Barcelona. Forma part tambe del presbiteri la catedra episco- 
pal, fins aleshores empotrada al mur, darrera de I'altar major i el retaule. En enre- 
tirar el retaule, la catedra es col.loca en un lloc destacat darrera el nou altar. 
Inicialment, aquesta cadira del segle XIV tenia un respatller configurat per una 
mena de llosa sepulcral amb la representació d'un bisbe. Al llarg de la restauració 
practicada I'any 1971, es va col.locar un respatller de fusta de roure tallada que 
seguia els motius existents als laterals de marbre39. 
Des de I'any 1976 I'altar es presidit per una gran creu amb el Crucificat envoltat 
per angels, obra en bronze de I'escultor Frederic Mares. Sota aquesta creu hi ha 
la cadira de marbre i, a banda i banda, dos plafons amb les representacions 
escultoriques en relleu de les figures de sant Pere i sant Pau, realitzades I'any 
1982 per I'artista Joan Mayne Torras, essent el canonge F. Camprubi Alemany 
assessor i col.laborador. 
Els dos canelobres de peu que a la pintura de Battistuzzi romanen situats davant 
I'altar, actualment estan col.locats un a cada costat del presbiteri, al peu de les 
escales. Son obres realitzades el 1674, segons la inscripció que ho especifica a 
la base. 
Quant a I'enllumenat artificial de la zona, avui es veu incrementat pel nombre 
d'aranyes, una mes per banda, ubicades justament a la nau del fals creuer. 
La il.luminaciÓ natural ja hem vist que es realitza a traves de les vidrieres. A la 
reproducció podem fixar-nos, fonamentalment, en les tres de I'absis i en les ro- 
sasses superiors de la nau central. Les vidrieres centrals de I'absis són les origi- 
nals, les que es daten en el segle XIV. 
De les dinou rosasses que hi ha a la nau central, la pintura permet observar 
sobretot la de la part central de la capGalera. Aquesta fou refeta a final de la 
39 Totes aquestes intervencions queden perfectament reflectides en el treball de J. Bassegoda 
i Nonell, cit. supra, n. 36. 
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decada dels anys 60 del segle XIX40. Amb tot, un dibuix de Josep Oriol Mestres de 
I'any 1868, conservat a I'arxiu de la catedral, mostra el mateix centre que existeix 
avui: una gran creu capitular voltada d'estrelles; els trilobats, pero, són diferents 
als actuals, cosa que fa pensar que tal vegada aixo pugui ser degut a la refeta de 
la postguerra, sense que, pero, es pugui confirmar4'. 
Hem d'assenyalar, també, que la pintura permet veure uns finestrals tapats o 
foscos ubicats a la part de I'Evangeli, a tocar de la porta de Sant lu que correspo- 
nen a la capella dels Innocents, situada en el fals creuer. Un d'aquells finestrals 
d'estil neogotic s'obrí I'any 1880 sota la direcció de Josep Oriol Mestres, fidel al 
projecte realitzat pel pintor Agustí Rigalt, i la casa Amigó fou I'encarregada de 
portar-lo a vidre. El tema figurat segueix el model de les altres vidrieres de I'absis 
que representen sants relacionats amb la tradició del cristianisme i altres de de- 
voció rnés concreta, com són en aquest cas les figuracions de santa Tecla i sant 
Jordi4'. 
L'interior de la catedral de Barcelona vist pel mateix Battistuzzi els anys 
1866,1879 i 1886 
A rnés de les obres esmentades rnés amunt en els respectius catalegs d'exposi- 
ció, el Museu d'Historia de la Ciutat conserva tres interiors de la seu que donen 
testimoni de I'afecte que tenia aquest pintor envers la catedral de Barcelona. El 
dibuix rnés recent datat I'any 1886 (fig. 7) és identic a I'oli conservat al MNAC del 
1877. Ambdues obres presenten una panoramica de I'interior de I'edifici que aga- 
fa des de I'interior del cor fins a la capcalera. De I'any 1866 és I'oli sobre cartró 
que mostra, en aquest cas, I'angle oposat a I'obra anterior (fig. 5): és a dir, la 
banda central i dreta de I'interior de la nau vista des de I'extrem esquerre del 
deambulatori. Des d'aquest punt hom percep el tram que uneix el tester i la nau 
que, en suprimir les capelles, dóna la sensació d'un transsepte, del qual també 
s'observa I'orgue. Es veuen les diferents capelles obertes en el mur que dóna al 
carrer dels Comtes i s'aprecia la seva profunditat, fet que va obligar a cobrir-les 
amb doble tram d'ogives, així com les grans tribunes que s'eleven a igual alcada 
que les naus laterals i els alts finestrals en el mur de cada tribuna. Pel que fa a la 
nau central, el punt de vista escollit en aquest oli ens mostra la fuga dels diferents 
pilars fasciculars del costat esquerre de la nau fins a la testera, clarament defini- 
da pels finestrals que corresponen a I'interior de la facana principal. També ofe- 
reix una panoramica del sostre amb el seguit d'ogives, sis per cada pilar, on hi ha 
un joc de llum que arriba a crear efectes atmosferics. D'aquest sostre en pengen 
40 Per informació sobre les vidrieres vegeu: CANELLAS, S. (<Projectes de vidrieres pre- 
modernistes per a la seu de Barcelona,,, a Butlletídel Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
1, 1 (1993), p. 171-196. 
41 CANELLAS, cit. supra, n. 40. 
42 CANELLAS, S. ((Vidrieres conservades del taller Amigó a la catedral de Barcelona (1 872- 
1906) ,,, a Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1, 2 (en premsa). 
Fig. 5. A. Battistuui, Interior del la cate- Fig. 6. A. Battistuui, lnterior del la catedral 
dral de Barcelona, 1866 (Museu d'Historia de Barcelona, 1879 (Museu dlHistoria de la 
de la Ciutat). Ciutat). 
Ilums que en aquesta obra ajuden a augmentar la sensació d'espacialitat. Per 
acabar, també es pot contemplar el perfil dels pinacles del cor de la seu i, a través 
de reixes, I'espai interior des d'on Achille Battistuui va pintar I'oli sobre tela de 
I'interior de la catedral. Per acabar, la presencia aquí de la figura humana és 
utilitzada com a pretexi per ressaltar les proporcions gegantines de la catedral. 
Cestudi de I'any 1879 (fig. 6) ens ofereix una altra visió en incorporar el reracor de 
la basílica. Cespectador s'ha situat als peus de la facana, un cop traspassat el 
cimbori i lleugerament instalelat a I'angle esquerre, de manera que advertim I'inici 
de la capella de Sant Vicenq. Més o menys en aquest punt, novament dues figu- 
res humanes, absents a I'escena, ens donen constancia i accentuen I'extraordi- 
naria alcada i monumentalitat de la seu de Barcelona. Es visualitzen, en conjunt, 
les tres naus amb coberta de creueria i arc former que divideix la volta amb trams. 
La presencia de finestrals, a penes visibles, als murs laterals queda constatada a 
través dels jocs de llums i ombres, que a I'igual que en la pintura en estudi, omple 
I'escena. De la mateixa manera que al quadre anterior, es percep la solució esti- 
litzada dels pilars fasciculats i el desplegament de les ogives en la coberta. Igual- 
ment, entre aquest joc de Iínies s'entreveu la galeria superior d'arqueries que 
corre per damunt de la nau lateral i, al fons, I'orgue. Battistuui dóna un especial 
protagonisme al reracor de la seu de Barcelona encarregat a I'escultor renaixen- 
tista Bartolomé Ordóñez i Pedro del Villar. Els seus treballs per a completar el cor 
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Fig. 7. A. Battistuui, Interior del la cate- 
dralde Barcelona, 1886 (Museu dlHistbria 
de la Ciutat). 
se centraren en les mampares de fusta que Battistuzzi torna a descriure amb 
precisió i detallisme, i el frontis exterior. Pero el pintor no s'ha oblidat de represen- 
tar també els dosserets que coronen les cadires del cor, obra del quatrecentista 
Lochner. 
Allo que es constata en el conjunt de la producció pictorica de Battistuui 6s el fet 
que aquest pintor realitza sovint de diverses obres un format petit i un de gran. És 
el cas de El pla de la Boqueria, que en I'oli conservat al Museu d'Historia de la 
Ciutat presenta un format de dimensions més reduides que el del quadre del 
mateix títol del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
Battistuui dins el marc del medievalisme a Catalunya 
El segle XIX suposa dins el món de la pintura, entre altres aspectes, la valorització 
del paisatgisme com a genere artístic en el marc del Romanticisme. El paisatge 
adquirí importancia per el1 mateix i fou tractat de manera autonoma dins I'obra 
d'art. Catracció que desenvolupa provoca que fos un dels generes més conreat. 
Les raons d'aquest interes per I'estudi del paisatge les podem trobar en la relació 
que en aquesta epoca s'establí entre I'home i la naturalesa, i en la recerca dels 
orígens i de la identitat nacional que va portar que les panoramiques de monu- 
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ments del passat estiguessin lligades al pai~atgisme~~. No s'ha d'oblidar que una 
de les motivacions de la pintura paisatgística catalana del segle XIX consistí en 
un desig nacional de recollir els vestigis del passat 
El segle XIX fou, també, I'epoca dels viatges, i molts viatgers europeus, moguts 
per I'atracció d'allo pintoresc i desconegut, recorrien diversos paisos d'Europa. 
Entre ells, la península Iberica fou un centre d'atracció per aquests homes que, 
sobretot a partir de la segona meitat de segle, creuaren les fronteres en busca de 
nous horitzons per a enriquir llur optica artística45. 
A Catalunya, els incidents generats per la crema de convents I'any 1835 van 
provocar la (<descoberta)) i valorització d'unes obres que el concepte artístic im- 
perant fins aquel1 moment havia menystingut. La perdua irrecuperable de magní- 
fiques edificacions romaniques i gotiques que havien suposat el reflex d'un temps 
prosper per a Catalunya, comenqa a despertar la consciencia nacionalista. Així, 
sorgiren associacions que lluitaven per la defensa d'aquest patrimoni medieval, 
per tal de salvaguardar-lo. A nivel1 institucional, tingué un paper destacat la fun- 
dació, I'any 1844, de la Comissió de Monuments Historics i artístics de la provín- 
cia de Barcelona, integrada per homes com Prosper de Bofarull, Joan Cortada, 
Ramon Muns, Manuel de Bofarull i Pau Piferrer. La iniciativa d'aquesta comissió 
afavorí I'interes per a conservar, ni que fos sobre paper, tota una serie de monu- 
ments que eren bandera d'aquests nous  ideal^^^. 
Quant a les iniciatives privades, la tasca duta a terme per les empreses editorials 
a través de la il.lustració litografica, contribuí activament a la difusió i revalorització 
dels monuments antics, en especial els romanics i gotics. La litografia, doncs, 
esdevingué el mitja d'expressió ideal del Romanticisme: el país se'ns fa palpable 
mitjancant una imatge pintoresca, uri to entusiasta, una atmosfera subjectiva i un 
mesurat grau d'imaginació. En aquest sentit, pren significació I'obra de F. X. 
Parcerisa, Recuerdos y bellezas de España (1 839-1 865), i la de Lluís Rigalt, con- 
siderat una de les figures més destacades dins el segle XIX catala, que en la 
seva faceta de dibuixant participa en I'obra de F. Pi i Maragall, España. Obra 
43 Romanticismo. 11 nuovo sentimento della natura. Trento: Palazzo delle Albere, 1993, p. 
258, (cat. exp.). 
44 LIPTON, J. «Ramon Martí i Alsina i el desenvolupament del realisme catala,), a Revista 
de Catalunya, 2, 1986, p. 128-147. 
45 Sobre aquest aspecte podeu veure I'article de SANZ, M. Jesús. <<Viajes de franceses e 
ingleses por España en la segunda mitad del siglo XIX. Su aportación a la Historia del 
Arte,,, a 11 Congreso Español de Historia del Arte, Valladolid, 11 al 14 d'octubre de 1978, p. 
69-73. 
46 BARRAL I ALTET, X. «EIs eclesiastics arqueolegs a Catalunya: les primeres etapes de la 
historia de I'art medieval)), a Thesaurus. L'art als bisbats de Catalunya. 1000-1800. Barce- 
lona, 1986, p. 76-1 03 (cat. exp.); V. Maestre a La col.lecciÓ Ramon Casellas ... (cit. supra, 
n. 12, p. 163-1 64) assenyala que: "Parcerisa va tenir una importancia decisiva en la difusió, 
a través del gravat, de la imatge romanica d'Espanyan. 
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pintoresca ... Cataluña (1 842)47. Un altre exemple d'aquests tipus, tot i que no té 
massa relació amb el món catala, pero que segueix la Iínia iniciada per Parcerisa, 
és I'obra de Jenaro Pérez de Villaamil, España artistica imonumental (1 842-1 850)48. 
Una altra faceta d'aquesta idea de retrobament amb el país, en aquest cas rnés 
místic, ideal i purista, és la desenvolupada a la Llotja de Barcelona per part dels 
natzarens. Encapcjalats per Mila i Fontanals en el pla teoric i per Claudi Lorenzale 
en la praxi artística, potenciaven un romanticisme historic lligat a I'exaltació del 
món medieval49. 
Achille Battistuzzi arriba a Catalunya a la segona meitat del segle XIX, poc abans 
de la decada dels seixanta. En aquel1 moment, el context de Romanticisme havia 
experimentat un gir cap al naturalisme i la realitat rnés objectiva, tot i que es 
potenciava encara I'interes pel món medieval. Tanmateix aquest tomb ja es podia 
percebre en els esmentats Parcerisa i Rigalt quan, de manera progressiva, ana- 
ren sotmetent una composició imaginaria a una creixent i acurada observació 
directa. Pero la introducció decidida del realisme es dona amb R. Martí i Alsinaso 
que, en la documentació del passat historic tal i com ho feren els seus predeces- 
sors, es recolza en un estudi rnés directe de la natura, fruit rnés de I'analisi i 
I'experimentació que d'una intuició contemplativa. Al costat d'uns paisatges ur- 
bans plens de realisme, té visions de la natura en que la il.luminació i I'atmosfera 
s'acosten al tractament romanticsl. De la mateixa generació que Martí i Alsina 
hem de situar els treballs d'Enric Ferau i Alsina. Cestil dels seus paisatges és a la 
vora tant del paisatge dels romantics com d'alguns dels realistes, sense adscriu- 
re's d'una manera definitiva a la Iínia dels ~~descobridors del país» en una tradició 
romantica5*. En el context catala de la segona meitat del XIX, una conseqüencia 
47 Estudis sobre aquest artista els podem trobar a A. Elías de Molins, cit. supra, n. 10; 
MASRIERA Y MANOVÉS, J. Memoria necrológica del artista profesor D. Luís Rigalt y 
Farriols miembro que fué de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona leída en 
la sesión que ésta celebró en 16 de Diciembre de 1894. Barcelona, 1894; CASELLAS, R. 
El dibuixant paista Lluís Rigal. Barcelona, 1900; VÉLEZ, P. El llibre corn a obra d'art a la 
Catalunya vuitcentísta. 1850-1910. Barcelona, 1989; La col~lecció Raimon Casellas ..., cit. 
supra, n. 12, p.160-164. 
48 Per a més informació sobre aquesta activitat literaria vegeu F. Fontbona, Del 
Neoclassicismea ..., cit. supra, n. 12, p. 88-95. La monografia rnés completa i actualitzada 
és la ~~ARIASANGLÉS, E. Jenaro Pérez Villaamil. La Coruña, 1980; ARIAS ANGLÉS, E. 
<<Relaciones entre David Roberts, Villaamil y Esquivel*, a Goya, 158, 1980, p. 66. 
49 MAESTRE, V. «El primer romanticisme artístic a Barcelona: el retorn a "el medieval"),, a 
Daedalus. Estudis d'art i cultura, 1, 1979, p. 49-56. 
50 FOLCH I TORRES, J. El pintor MartíAlsina. Barcelona, 1920; JUNOY, J. M. Apuntes 
biográficos de la exposición MartíyAlsina. Barcelona, 1941 ; SALAS, X. de.<<Sobre l pin- 
tor Martí Alsina,), a Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 11, 2, 1944, 
p. 7-38. 
SOCIAS I PALAU, J. Carles de Haes i el naixement del paisatgisme modern espanyol. 
Lleida, 1980; La col~lecció Raimon ..., cit. supra, n. 12, p. 172-1 75. 
52 Vegeu I'estudi de F. Fontbona sobre Enric Ferau Alsina a Un any d'adquisicions, donacions 
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de la tendencia realista marcada per Martí i Alsina fou la creació de I'escola d'010t~~. 
A nivel1 hispanic, aquesta etapa coincideix amb la presencia de Carlos de Haes, 
personatge que revaloritza el món del paisatgisme donant-li una importancia i un 
tractament d'individualitat en el qual, les figures, són un simple complement. Im- 
posa una concepció paisatgística basada en la interpretació verídica i realista de 
I'escena, de gran naturalisme i esperit científicS4. 
Aquesta és, doncs, una breu panoramica de I'activitat artística desenvolupada a 
Catalunya durant la segona meitat del segle XIX, que coincideix amb I'estada i 
definitiva permanencia del nostre artista a Barcelona. 
La trajectoria anterior de Battistuzzi abans del seu establiment definitiu a Catalunya 
ens és desconeguda, pero, tanmateix, el seu origen venecia ens acosta com hem 
remarcat als ~cvedutisti>, italians del setcentss5. Aquests artistes es caracteritzaren 
pel fet de plasmar el paisatge, vistes urbanes basicament, sota uns parametres 
escenografics i perspectivistes de segura captació arquitectonica. Entre ells, Lucas 
Carlevarijs (1 663-1 730)56 sabé captar, a les seves estampes, I'arquitectura i I'ur- 
banisme venecians amb un rigorós sentit documentalista i una objectivitat quasi 
científica. Per altra banda, Canaletto (1 687-1 768) sabé aplicar la seva formació 
escenografica i els seus coneixements d'il.luminació a aquestes savies perspec- 
tives, dotant-les d'una vida nova, on <<si vede lucer entro el s~ le , ,~~ .  D'una pinze- 
Hada més agil, que destaca pel seu tractament lumínic i els reflexos de llums i 
ombres, és I'obra de F. Guardi que, a les vistes venecianes, defuig la precisió 
objectiva i testimonial d'un Carlevarijs, per recrear-se en una visió poetica i Ilumi- 
nosa. 
És cert, com ja hem apuntat anteriorment, que alguns trets d'aquests artistes es 
troben a I'obra grafica i pictorica de Battistuzzi. Si més no, en aquesta direcció ha 
apuntat I'escassa historiografia que ha estudiat el repertori artístic del pintor de 
irecuperacions . Barcelona, Palau Nacional, 1992-1993, p. 86-89 (cat. exp.); La col~lecció 
Raimon ..., cit. supra, n. 12, p. 164; (<Enric Ferau (1824-1887), un paisatgista amagat, 
entre el romanticisme i el realisme)), a Butlletí de la Reial Academia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi, 6, 1992, p. 63-78. 
j3 Sobre aquest apunt vegeu L'escola dJOlot. J. Berga, J. Vayreda, M. Vayreda. Olot, Museu 
Comarcal de la Garrotxa, 1993 (cat. exp.); Barcelona, Sala Sant Jaume de la Fundació La 
Caixa, 1993. 
54SOClAS 1 PALAU, cit. supra, n. 51; PUENTE, J. Los estudios de paisaje de Calos de 
Haes (1826- 1898). Toledo, 1971 . 
Per a una amplia perspectiva d'aquest món del setcents venecia vegeu El Settecento 
veneciano. Aspectos de la pintura veneciana del siglo XVIII.Saragossa, Palacio de la Lon- 
ja, Palacio de Sastago, 1990 (cat. exp.). 
j6 RIZZI, A. «Luca Carlevarijs,), a Arte Veneta, 5, 1967; REALE, l. cqln margine alle origini 
del vedutismo veneto: Luca Carlevarijs e la macchietta)), a Arte in Friuli, Arte a Trieste, 5-6, 
1981 -1 982, p. 11 7-1 31 ; RIZZI, A. (cPer Luca Carlevarijs)), a Arte Veneta, 1982. 
5 7 ~ Á ~ ~ ~ ~ ~ ,  J. «La pinturaveneciana del siglo XVIII y su difusión en Europa y, en particu- 
lar España,,, a El Settecento Veneciano ... cit supra, n. 55, p. 37. 
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T r i e ~ t e ~ ~ .  Per altra banda, no hem de perdre de vista el panorama artístic de la 
ltalia de la primera meitat del segle XIX: la pintura paisatgística encara troba una 
forta competencia, sobretot estrangera, segons la tradicio setcentista del (~Grand 
Tour)). Es feu present la natura sota els termes d'un romanticisme historic, com- 
posicions amb temes historics i literaris i tambe des d'una sensibilitat mes roman- 
tica, el )~vedutismo sentimentale~<~~. 
Així doncs, I'analisi del repertori d'obra de Battistuzzi reflecteix tota aquesta tradi- 
ció autoctona. Obres com Vista panoramica de Barcelona, conservada en el fons 
del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNACIMAM 10487), ens mostren un 
estudi gairebé topografic i arqueologic de la ciutat sense, pero, el sentiment i la 
dimensió evocadora, mes propiament romantica, d'un Rigalt; en el Pla de la 
Boqueria (MNACIMAM 10686) la fidelitat fotografica s'acompanya amb un cert 
regust anecdotic, sense arribar, pero, a la forqa vital i dramatica d'un Martí i Alsina. 
Aquesta es la personalitat i I'originalitat de Battistuzzi. Tot i el detallisme i els 
escenaris pintorescos que animen aquesta <<vedutta,>, I'arquitectura representa- 
da sembla imposar-se per la seva verticalitat, pel seu joc de línies. La seva obra 
Santa Maria de la Salute, es paradigmatica en aquest sentit: la fidelitat amb que 
ha estat copsada la monumentalitat de I'edifici, el seu aspecte imponent en una 
atmosfera veneciana i la gran elegancia de la composició. El repertori grafic de 
I'artista italia conservat al Museu d'Historia de la Ciutat i a I'Arxiu Historic, arrodo- 
neix aquesta faceta paisatgística, propera al "vedutisme" del seu lloc d'origen. Es 
tracta, en primer lloc, d'un conjunt de panoramiques i vistes de la ciutat de 
Barcelona amb tres elements recurrents: la muralla de mar, les Drassanes i 
Montjuic. Són paisatges amplis, que mostren la muralla de mar tocant el Raval 
amb les Drassanes i, darrera, Monjuic amb el seu castell al fons. Un punt de vista 
que permet a la vegada incorporar el mar, amb tots els seus efectes lumínics i 
coloristics. Un tractament, per altra banda, molt utilitzat en les vistes venecianes 
on I'aigua sempre hi era present. El seu vessant de paisatgista documentalista 
ens ofereix certament una bona cronica grafica de la Barcelona de I'epoca: a les 
diverses panoramiques de la ciutat, s'afegeixen els testimonis d'edificis i postals 
urbanes del moment: la Plaqa de Medinacel-li, el Banc de Barcelona al final de la 
Rambla, I'escola de Camins, Canals i Ponts a Sarria, la porta dels Socors de la 
Ciutadella, Pedralbes. 
A part d'aquest repertori de paisatgista en sentit ampli, tambe integren la seva 
obra les vistes d'edificacions medievals realitzades amb precisió de detall que, tal 
vegada, entroncarien amb els sentiments romantics de revalorització de certs 
monuments i amb la funció divulgadora, gairebé enciclopedista, de la representació. 
5%Ja J. F. Rafols en el seu Diccionari0 biografico ... (cit. supra, n. 14, p. Iol), refermaaquest 
lligam amb la tradicio veneciana i R. Benet a J. Folch i Torres (ed.) (cit. supra, n. 13, p. 286) 
el qualificava de "Canaletto matusser". Vegeu igualment F. Fontbona, El paisatgisme ..., 
cit. supra, n. 12, p. 45. 
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En aquest sentit, el Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d'Art de 
Catalunya disposa d'una serie de dibuixos que, juntament amb I'obra que ara ens 
interessa i els interiors de la Catedral de Barcelona a que hem al-ludit, defineix 
Battistuzzi en el seu vessant romantic, suggeridor de medievalisme. Aquests di- 
buixos són apunts, esbossos i detalls de distints aspectes de I'interior d'edificaci- 
ons medievals. En elles, Battistuzzi reflectia sobretot panoramiques de les voltes, 
les pilastres i els arcs ogivals, així com detalls de la decoració escultorica (MNACI 
GDG 779,781,784 i 790). De tot aquest conjunt d'obres conservat al Gabinet, el 
grup de dibuixos de Poblet, conforma la serie mes homogenia. Són dues repre- 
sentacions d'apunts de la bodega del monestir (MNACIGDG 786,789) una d'elles 
datada I'any 1870, fet d'altra banda indicatiu que la representació de la catedral 
de Barcelona fou feta després d'un llarg recorregut pel medievalisme, d'identic 
punt de vista pero distint tractament tecnic, ja que a un d'ells, a mes del llapis 
plom, s'utilitza I'aiguada. Els dos dibuixos restants de la serie són dues vistes de 
les galeries del claustre del monestir des de punts de mira diferents; a mes, al 
primer (MNACIGDG 787) s'empra llapis i aiguada, mentre que al segon (MNACI 
GDG 788) s'utilitza aquarelda. A ambdós dibuixos es destaca la perspectiva i la 
linealitat, les quals són establertes mitjanqant la successió ordenada dels trams 
de volta, les arcades i les pilastres. 
Aquesta faceta ccmedievalista>> de Battistuzzi i I'objectivitat amb que han estat 
captats els elements de la composició el posen en relació amb I'activitat de 
Parcerisa, de Lluís Rigalt, dibuixant, i d'un altre estranger, Isidore-Laurent Deroy 
que passa per Barcelona entre 1852 i 1 85g60. Una objectivitat, pero, desproveida 
en molts casos de les connotacions mes subjectives que exemplifiquen els tre- 
balls dels artistes romantics. 
Com a part integrant d'un conjunt historico-artístic, definidor d'una Barcelona 
medieval que es present a I'esperit dels artistes romantics, la catedral edifici clau 
d'un passat esplendorós que es vol rememorar i símbol per ella mateixa de I'Edat 
Mitjana no ha fugit de I'optica de I'espectador romantic. 
Ja A. de Laborde al seu Voyage pittoresque et historique de I'Espagne (1 807- 
1818), en descriure la seu de Barcelona, ens parla de I'esplendorós de I'edifici 
<<( ...) es un monument gotic d'una construcció atrevida i majestuosa (...) hi regna 
una noble senzillesa i I'aspecte august que convé a la santedat del lloc (...) 'Qui 
no ha experimentat un sentiment de temor religiós en entrar sota aquestes im- 
menses voltes veient les ombres projectades al lluny pels mausoleus, i aquesta 
llum misteriosa que sembla disposar al recolliment?>>6i 
60 FONTBONA, Del Neoclassicisme ..., cit. supra, n. 12, p. 128. 
WBORDE, A. de. Viatge pintoresc i historic: el Principat. Montserrat, 1974, p. 37, planxa 
VI1 (Biblioteca Abat Oliva. Serie il.lustrada, 1). Vegeu també: Exposición de dibujos para la 
ilustraci6n del "Voyage pittoresque et historique en Espagne". Barcelona, Palau de la 
Virreina, 1960 (cat. exp.); DAMIRON, S. <<Dessins originaux pour I'illustration du voyage 
pittoresque et historique en Espagne d'Alexandre Laborde)), a Congreso internacional de 
historia del arte, II, Granada, 1973, p. 484-486. 
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Pau Piferrer, a un dels volums de Recuerdos y bellezas de España, expressava 
I'any 1842 que ((el gotico es el objeto de nuestro culto, si así puede decirse, y, 
para nosotros el más espiritual, profundo, filosófico, bello y sobretodo el más 
cristiano>>62. 
A Catalunya, I'afermament de I'idealisme purista dels natzarens incorpora a aques- 
ta visió del monument medieval un marcat sentiment religiós, quasi místic, que 
exalta I'ideari cristia medieval, la seva litúrgia i les seves manifestacions artísti- 
ques. 
La catedral, doncs, ha estat plasmada pels artistes romantics al llarg de tot el 
segle, essent distints els punts de vista des dels quals ho han fet. Fonamental- 
ment, el repertori grafic a I'abast fa referencia a interiors, vistes del cor des de 
I'altar, naus, presbiteri, al claustre i també a algun detall de portades exteriors. No 
ens ha d'estranyar la manca de documentació grafica sobre la facana principal de 
la basílica de Barcelona, car els textos de I'epoca comentaven: ((Nada en el fron- 
tis convida a entrar en el santuario; ni una sencilla fachada, ni una sola esculpida 
puerta realzan aquella parte, y en su lugar una sencilla y desigual pared ostenta 
su fea desnudez para mengua de una ciudad que se titula amante de las bellas 
artes ... >>63. 
A la panoramica de comencament de segle que ens ofereix A. de Laborde dins 
I'obra abans esmentada, I'interior de la catedral és vist des de I'entrada cap a la 
capcalera, amb una optica que ofereix una imatge de conjunt de tot I'interior. Es 
veuen les tres naus en una perspectiva que forca la profunditat i I'amplada, i 
provoca una sensació final d'horitzontalitat i aplanament. Carquitectura té un pa- 
per important pero també és I'escenari que dóna cabuda a I'anecdotisme que 
suposa la participació de la figuració humana. 
De Lluís Rigalt coneixem la seva serie de dibuixos barcelonesos que engloba, 
entre d'altres, la catedral, Santa Maria del Mar o I'enderrocat convent del Carme. 
Segons Casellas, Rigalt inicia un recorregut per la geografia del nord de Catalunya 
i del sud de Franca, d'on sorgí igualment un destacat conjunt de notes historiques 
i un album de dibuixoss4. Atesa la solida formació escenografica de I'artista, la 
qual cosa el fa esdevenir un dels millors escenografs del Romanticisme, Rigalt 
destaca en I'esmentat conjunt una realitat copsada amb fidelitat i precisió, domi- 
nada clarament per la perspectiva, I'ombra i la Ilum. El Museu d'Art Modern con- 
serva a les seves instal.lacions un oli sobre tela (MNACIMAM 10558) titulat Avant- 
sala Capitular de la Catedral de Barcelona, pero el que ens interessa més per al 
nostre estudi és la panoramica que dóna de I'interior de la catedral el dibuix gra- 
vat al metal1 per Antoni Roca, publicat a I'obra de F. Pi i Margall España. Obra 
62 PIFERRER, Pau. Recuerdos y bellezas de España. Mallorca. Barcelona, 1842, 111, p. 4. 
63 PIFERRER, Pau. Recuerdos y Bellezas de España. Cataluña. Barcelona, 1839-1841, p. 
44. Tot i així cal esmentar el projecte de la facana en un segon volum dedicat a Catalunya 
(1 844-1 850) d'aquesta col.lecció, amb textos de Pi i Margall, a partir de 1848. 
64 CASELLAS, cit. supra, n. 47; La col.lecciÓ Raimon ..., cit. supra, n. 12, p. 160. 
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pintoresca ... Cataluña (1 842). En ell, Rigalt ens ofereix una vista de I'interior de la 
catedral amb un punt de vista oposat al de Battistuzzi, captat des del presbiteri 
cap a la facana. L'autor es col.loca a la part de IIEvangeli, prop de les escales 
d'accés a la cripta i ofereix una amplia perspectiva de la nau central, amb el cor a 
primera fila, el cimbori, la volta i la galeria superior de finestrals, i part de la nau 
lateral amb les capelles entre els contraforts. De la mateixa manera que Battistuzzi, 
Rigalt ens mostra un dibuix ple d'elements detallistes que configuren les formes: 
les aranyes que il.luminen el cor (objectes que en el quadre de I'artista italia no 
apareixen), motius decoratius del cadiram, verticalitat de les columnes, carreus 
de les voltes, capitells ..., pero el tractament de Rigalt potser no demostra tanta 
precisió com el de Battistuzzi, malgrat que aquest treballa el gran format. El di- 
buix reflecteix, també, I'entrada de raigs lluminosos que es filtren pels vitralls i es 
projecten a les pilastres. Una altra diferencia respecte de I'artista italia és la pre- 
sencia a I'obra de Rigalt de la figura humana, fet que unit a I'atmosfera general 
crea un ambient més romantic. 
Francesc Xavier Parcerisa iniciador amb Pau Piferrer de Recuerdos y bellezas de 
España es conforma com a representant catala d'aquest corrent romantic. El seu 
afany d'objectivitat i precisió a I'hora de plasmar uns edificis en vies de desaparei- 
xeP5 no I'impedeix de recórrer a la imaginació i a la literatura en representar cava- 
Ilers, donzelles, patges i trobadors; en definitiva, una atmosfera d'esperit nostal- 
gic. És un fet, aquest darrer, que s'adverteix a les primeres litografies publicades: 
la facana de la catedral de Tarragona, la vista de I'altar de la catedral de Barcelona 
des de la part alta del cor, o la representació del presbiteri centrada en el retaule 
major de la catedral de Barcelona. En canvi, a litografies posteriors, com ara la 
que ofereix la panoramica del reracor de la seu d'oviedo, incorpora una major 
recerca d'objectivisme en un gir que evidencia ja les interconnexions entre el 
romanticisme i el realisme que preconitzara Martí i Alsina. Parcerisa, a la seva 
visió del presbiteri des del cor, representa un punt de vista una mica forcat en el 
qual I'espectador - e n  aquest cas dos personatges d'epoca- se situa en la part 
alta del cor, com si estigués recolzat damunt del cadiram, mirant cap a la capca- 
lera. La perspectiva que ens presenta no sembla real, ja que marca una exagera- 
da distancia entre el cor i I'entrada a la cripta. La segona representació, la del 
presbiteri centrada en el retaule major, sembla novament una visió forcada de 
I'escena a causa de I'ampli, i potser irreal, espai creat davant del retaule pels 
personatges participants a I'acte litúrgic. 
Battistuzzi recala igualment en aquests temes domini de la perspectiva, objectivi- 
tat, interes pel detall a I'hora de copsar aquest interior de la catedral de Barcelona 
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65 En I'aventura editorial i recorregut entusiasta per la geografia espanyola, Parcerisa és 
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El medievalisme dlAchille Battistuzzi 
que, com hem vist a I'estudi, descriptiu de I'obra, coneixia a la perfecció. Si com- 
parem el seu detall amb les altres representacions més o menys coetanies, la 
diferencia principal rau en el fet que la panoramica de Battistuzzi presenta des 
d'una optica d'espectador, distant, una realitat física en la qual I'arquitectura plas- 
mada assumeix tot el protagonisme. Cartista dibuixa aquest marc arquitectonic 
amb tot treball i de manera analítica, defugint qualsevol mena de figuració i 
anecdotisme que s'integri al paisatge monumental. En aquest interior, Battistuzzi 
sembla haver concebut la composició i la realització de I'obra i amb ella el monu- 
ment, I'arquitectura com un estudi de paisatge, amb grans i amplies perspectives. 
I és que, en definitiva, no podem pas separar els paisatges, propiament dits, 
d'aquestes vistes interiors a I'hora d'estudiar el paisatge romantic, perque en aquel1 
moment aquests no representaven dos generes separats, sinó un de sol que era 
anomenat oficialment <<de la perspectiva i del paisatge,) i era estudiat i practicant 
conjuntament pels nostres pintorP. 
És potser a través d'aquests dos termes, perspectiva i paisatge, que se'ns defi- 
neix, en el marc del segle XIX, la figura de Battistuzzi i el seu quadre Interior de la 
catedral de Barcelona: un paisatge monumental en el qual I'arquitectura és la 
protagonista i on tots els elements conflueixen per a c<fer-la real>>. Com a docu- 
ment fidel de la realitat arquitectonica del principal monument religiós de la 
Barcelona de final del segle passat, aquesta obra de Battistuzzi ens documenta 
alhora un artista i un monument. 
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RESUMEN 
El pintor de origen italiano Achille Battistuzzi se instala en Barcelona antes de 1860 y 
participa en diversas exposiciones y certámenes recogidos en este artículo. En 1877 eje- 
cuta una vista del interior de la catedral de Barcelona, que es una reproducción fiel del 
interior del edificio en aquel momento, completada con tres otras vistas de 1866,1879 y 
1886. El artículo sitúa a este artista dentro del auge del gusto por la Edad Media que 
invade Catalunya durante la segunda mitad del siglo XIX. 
ABSTRACT 
The ltalian painterAchille Battistuzzi came to live in Barcelona before 1860. He participated 
in shows and exhibitions, collected in this article. In the year 1877 he painted a view of the 
interior of the cathedral of the Barcelona that is a clear reproduction of its likeness at that 
moment. Battistuzzi painted other views of the cathedral in 1866, 1879 and 1886. This 
article studies the artist in the context of the new Medievalism that invaded Catalan society 
during the second half of XlXth century. 
6WRIAS ANGLÉS, E. <(La pittura romantica paessigistica spagnola,>, a Romanticismo. 11 
nuovo ..., cit supra, n. 59, p. 260. 
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